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ABSTRACT
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Penelitian yang berjudul â€œPerbandingan Tingkat Kebugaran Jasmani Siswi saat Menstruasi dengan Non Menstruasi pada SMA
Negeri 9 Banda Aceh Tahun Pelajaran 2014/2015â€•. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan atau kesanggupan seseorang
dalam menyelesaikan aktivitas fisik yang diberikan kepadanya tanpa mengalami kelelahan yang bermakna. Tingkat kebugaran
jasmani seseorang dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor. Menstruasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Pada
saat menstruasi jumlah pendarahan yang dialami wanita mencapai 33,2 Â± 50 cc  sehingga hal ini menyebabkan menurunnya
kebugaran jasmani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kebugaran jasmani siswi saat menstruasi dengan
non menstruasi pada SMA Negeri 9 Banda Aceh Tahun Pelajaran 2014/2015. Jenis penelitian ini termasuk penelitian komparasi
dengan pengujian uji â€œtâ€•. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi SMA Negeri 9 Banda Aceh yang berjumlah 135.
Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang yang di peroleh melalui teknikPurposive sampling. Teknik
pengumpulan data yang dilakukan adalah Tes Kebugaran Jasmani Indonesia (TKJI) yang terdiri dari tes lari 60 meter, tes gantung
siku tekuk 60 detik, tes baring duduk 60 detik, tes loncat tegak, dan tes lari 1000 meter. Data diolah dengan menggunakan statistik
dalam bentuk perhitungan rata-rata, standar deviasi dan uji â€œtâ€•. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai thitungsebesar
0,69. Hal ini menunjukkan bahwa thitung=0,69 â‰¥ ttabel= 0,52.hasil perbandingan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan antara tingkat kebugaran jasmani siswi saat menstruasi dengan non menstruasi pada SMA Negeri 9
Banda Aceh Tahun Pelajaran 2014/2015.
